







)(Jea: lrlmeslre. , . . . linao r'f1ell
Fur-4. emellre , ... ~ lSO •
S. publica lo. JU8vel
Lihres dI" 1:1 ¡H':mdilla del C(HI.
nll'ttl Uf-' (;orrt:o:- VUI'lvf' íllt'Ct,b,.ar
1ml.. ~u illlllt-'riu de actualiuad el
problf'ma de ¡\Jarrueco.,.
L.. de3lilucioll del Gran Vi:,ir
ti ..! Jalifa, cuy1tS Causas 111) tllldfJ
url lodu esclarf.'cidas, illt!ica que
fOil Iluf'slra zona de proleclOrado
\'l'lIlall aClUalll.lo illnucncias '(1 .. _
Ilf'clw:-3S,
C:llla ¡Jia Sf' df'H'ulJre qll(l f'St:l-
b"mus \'ivif'ndu respecto a MarruI'.
cos 1'11 l/na mera liccillll, porque
11(' 011'1I modo no se f'XpIiC3 !lllt' el
propio jt'f.. lid GobillrlJo <11'1 Maj-
Zt'1I 'Hu'da SPrlw:-. dl'slt'Hl.
Lr,:; PI'UCf'II¡lIIil-'IIlOS f'mpll':ldus
pn! Bllf'gul-'lt' e:-lfl)1 pllnil'tlllo en
dal'll cosall !lUI' IJlhla ahol'll 1'l'UIl
iIlC'I~lli~ilS; pero 110 r::s ni procablc
.. ir¡uif'ra que por ¡'St) ha~:1ll de
d(>11 11 ci rsl' reipollsil hil idad r::_
Ol'urrirl In tle Aflllual y ~¡n ¡'¡L-
hal ~o 1,1 nortla.Jrro ~. SlIpre;¡,u JI"
f.. de lH!f'stra zona de IH'OIt'("lll-,1
lln, a quiell :loorprf>udió 1" ('alihlrt,-
rf', (IUI' t1 ... hifl prf'\'f'f'r, ~(' 1" r(o¡h'.
ra la rn;'IXitll3 "ollliaflza, ('11 Ir, ¡;!;,"-
dt,I .. , :-in rl'gall'n, h1lfubrrs y fll:l-
If-'rial p:lr:l rf'IHlrar el desaslre, y
:;P lt' df'S¡jI+l~l·. al c:.bo ue Ull 'IIio,
si" h:lbt'r rf'"polll1itlo a lo qoe de
él podía y dl'iJia f'~pf'rarsf'.
Ahl.ra qlW 1:'1 Gf'Ilf>ral B"r~lIcle
qui¡'r¡' volver pur el iJonor de 1:ls
:\r111:1:;, qllf' P~ pi del p;lis. 5r. ll'tlla
dI' rf'.·'l¡u'le auloriuad ",Ira hacel'lfl.
¿1I,dlrá qlll' dar crédito a lo que
pUl' ahl se dice de Ilue hay f'1I Es·
p;lfh prf'lll;a al H'rvicío dl'l CO!ll-
Oi""l1l1 rr:lIH'I'O: \' ('fll"llr!!ad:l di' lIa-
pn III1 ,;.?
L tln ... /j'. lit'JuJo 1'11 1 ..;If' 11;~'~1
,1/ 1 f 1", '1."011, ('1'.;:..., ,
\" 1-'1 " • f'H\ !al!!,.t
mIento \ir 1\ fyq-f'l-'- rlm ! de las
.• 'o, ,bs.. lulo los prill('i!rÍlls mús
t"1"lIwlltalt's d,'l dprpcho ti jll'OC('-
""r COIl fl,a,.ifit':lot;¡ mala rl:' por el
ullico desl'o de combatir a
los Gubieruus como ellcarll3ción
ti 1'1 Poder puh ico, que es ) lIcbe
Sf'r lil supJema (Iuturidad.
Al Sr, Sanchf'z GUf'rr:1 ('abl'll" la
Lunra de hallPr mantenido i"n,'xi.
blt'mellle la bUI'na doClrir!<l ) me-
rpj'pn por ello los pl:lcf'rnf>s dt' Celan.
11I~ I'illtll"lI ruho ;¡ 1:1:-> ideas dI' li-
IJI'l'Iad }' de orlll'O, que 110 c:-uill
las ul;as rt'ñidus CO/l la"lllras, :WIl
cflafldo quil'rall so~tf'lIpr lo COlIll'a-
rio IIIS /llal :I\'f'llidos f'on el sOllie-
gu públicu,
AUUUCIOI , comOlllndOl i pre
ciOl conveotlOOItle.,
No se de\'oelnn tlrigltlafel, Di
se publtClri ninguno qlle no tll¡l¡
IIrDlado,
PUNTO DE SUSCBIPCI(;!\





mi"Il\O 111' la di .. rillli la :;0 '. ,'!Uf'
lall lila1 Vl'llfa .I" ..lip .. l r.lIldit,o mes
lit" JUllio dI' 1917.
,HnrlUlladatlll'f111" el (; I,ieroll
supo !Iljcprsf> ~i~flo cil" la cO/lfian
la públiclj /'11 f':-13 tica.ióu
J
.. :.lif'll-
do al paso de un movirnif'lItu ill-
jllstillc¡¡du que J de f'xlender3P,
hubll'ra amf>ll<lzado los cimientos
misml's del E:lolado.
Llls rUtlcinn;¡r~os-d..1 f'X'i'IJ!'lidll
Clll'rpo dI' COlorl'f..'S SI' h:1Il "'oll1l'lj.
lio f"1l su ca~i lfllillidu<J, cllllvelll-.i.
dos di' que :-11 causa, \'tllno ('ra 11;1_
lural, l'staLa IH'I did,l il'l'eflli .. i!JIt'~
ti! rllll',
El CtlllniCIO d¡>ja trf!!i de si una
ef!~f'ila/lza saludabl,-', qur t's lil ril'
dl~rnn.¡lrar filie 1111 ha.\ CUf'I'P0"' lfl
Sthlillllhle~, por nlu~ complil'ati ..
'111f-' ~f'¡1 ~tl al'luat'illll. (:U<lIII)O lil
IIl'i i61l pulJlicrI 11I esla la a.. i.It°IJ-
tlf'lJida a quit'lIf's CJlcarllall el
PO,If'I':
"Ya lo sabpn cuanto:> '1'!~::t¡I'·,,-r,
aun el e~tado de rl"IJE'ldia. Opl
mi'Si1lo modo que frac I~O pI Iln) _
mif'nto de los pusl3lf's rrara ..ar:i,
<I111f' la €1If'r!!(lj de lo G ".... 110.,
el de cualquier Otl'O :-illdi\':i1o de
r.ll!d,,"arios, :loea de la clast' que.
q'll p r;.¡.
El RWlnl'lllo no plll't1e Sf'r mas
pr"plcio para dar I;¡ halalla (1 11)_
oIa-; I'~;¡:; JlIllla~ y jlllltilas qul-' Vf'-
Ilimll:- padt-'I,jt'IHlu ) l~'lfl las rllal ..s
hay C¡'IP acaU;tr Ilill dl-'jal' dI' I'lIao~
Ili r¡hlro, il fin 11(' qlH' I'~ PlI(IIOr
público IHlf'da df'sf'mb¡¡t';IZatlaII1C',
te rl'¡¡lizar SI/ ah:. rni .. ióll.
E.. t:l bien qlll' ¡¡!lnr¡¡ (·1 Gullil'rno
Ilse d., II! 1H'llf'\'ulf'lH'ia Il1;IJ\ima ¡O'III
los que fueroll htlt'IJtlli"la~~ :¡fJall-
tlfl/lllrUfI II'''J r'lIH'iOIl tan imllllr-
t:'Wlt' Como 1.1 ¡JI' CHrrt'n.. ; !,t'ro
sal~amoi> ;¡I ,,;¡~O .If' III~ f¡UP iJ!lura
1lllll'rl'Il dt'riu{'ir l'i .. rl:l~ r¡'''IIOIl~iI­
lJilidadf':lo para lo:: t!"b,orn:wh'" pnr
hal""r di"lIt'!Il1 un CII .. r"o" fJIIl" ~P
llalH.t fllrlllillJo Illf'dianle 1¡'\l's ~ 1'11. .
vinlld de upcbil'iÓtl.
Los P¡;:I:llUIOS lit' los rl,lIciolwrio..;
son J t'n f-'rf'CIO. illl;¡ll,dulf'~; IlI-'rll
sulo y rnipl\lrai ;¡qlll'lIoS cUlllplan
el paClu qul' hit'if'rOll COfl rl 1';.. 1"-
do, por'ltlf', d,' ItI contnll'io, r"~lJl.
tarl.llJllll"sP"li'tIlo illtul"rablf' pur
Ilarh~ tiPo los Jll'llpius sf'I'viM'Ih'S df'
('se mismo E~I"t1o, quP aClfharia
por dt'j:¡r a fÍ ..,,, 1IIIIIb,II',
Si 1I11of 11 I c' ,.
UH ,'IIl/lr Iln I It 11 "11 q',
d}litrld \ r. IJI 1I 11, lo
¡¡'f'l I 11 I
---
JACA
Jupvp!' 7 ~f'plif'mhrf' rlf' ~ 9'2'2
Correos
Marruecos
mUf'!Ilra<¡ lit' :-11 :1((,,'111 a la cau"a
rt'prt's"lI lada p'/I·I ..aiJl"lll, - n quP
la .. ¡J.lI'li./a.; cllrli~ta ... 'I"t' II.lu'lr;¡-
run f'" :-U lt'rrílOrill, lJuhit'rulI de
:lband""arla prf'cipiladafllt'lItt' an-
le la :ICLllud re~uelta " valerosa Je
los j:HlUt'Sf'S.
Aqul darf"mo... fin, pllCít'I:I~S Ipe-
¡UrfO", a IIUf* .. tra L1i .. q'lI .. icíOIl hi .. ló-
rira tlf'1 COlttlillJn y Reillo de Ara-
~ 111, t'1I11'p.;acada de lus esCrilOrf's
e ili ..(',riild"rf-'s ,HlliJ;tUIIS y 1ll0tlCI'-
nlh ma .. tlj~tlOS de CI'.idilO,
Grlllld ... ha ¡;;idu pi all't'\'imil'1l1f1,
pt'ro t~(lIl(fU t'1l b i!ldul~('llcia dt"
mil¡ !PClllrPS si <Ilif'fldell a lfl reclj·
tun d" mi iil,'n. (i,lt' 110 ha sido Ol¡'a
que la divulKlICió11 IllSll'lrica de
IIIJf'slras ~loritJsas hllzaiHI"i ~' la fl"
cord<lcinll ,lt'IlOIllIIl'f'S \ r,'chas 1111'-
ftlllr<lblt' llar.. (odll 1J~f'1l j .cIUt'~,
qllf" df' t,,1 ~I' pr-'l'if'.
~¡r\''l 111' f'~III1l11I11 , acicalt' f'(j-
caz I:h ernpr""8i d.' Illlt'~{r(l¡; tlllle-
pasadu.. \ ha¡?arnlls 11113 J..ca mu·
dt'rn:l, ti Irt'l:it'IlIP ) cuh.. qtlf' Sf'3
el orJ!lIllu, dI' Ara~fill 1'11 .. f turo,
comu lo ha ... idu pur lIu"Slrl)s abuf'-
lo..; f"1 In l'a":lIlu o
Nu, 110 dt>bt>lllos Cnrar COll lri-
pI.' ILl\'C ,,1 rf'!i\'ari I :':l~radll de
1I111'ilra, hrill<lll'f's Plll!~H'yas, alJ-
lt's d COllll'ario, .. hrarno:,lt' df' pur
en par p;¡ra ill..;pirarlll!~ ('CH) el
rjl"fIlplo .I!" IllJt'Sll'OS prfl~"lliIOrl'5
('n f'l tllllllr dI' la l)tlll·i .. dli(\a, di'
fllll'sl,." qll""illu AI'a¡!'6rl l' idol:l-
!rada E"p;llirl, fJllP h'l~', 11l:IS qUI~
nu' ('a. nl'("' .. ila di' rlll"r1eS r 3 rila 11'
lt'"~ hij""!lll~ la dl"fil"H!<Hl eOIl to-
fla¡.. 'Su- ru.orz.. s, que la f'naltI'Z(,1l1l
con "11" illh'lij!l'f1t'i'lJ';" la :I,)rifi-
qUf'/1 ('1111 ~Il .. \'irIUdf' .
Joaquin Celml
y:; h~mos .. al id" d" la Jll's<llhlla
de la arlflrlll:t1idad dI' COJ'f'f-'o...
¿T"tll'ttl"~ fJtll' d,'d.' qllP I'tl In
qu,':,1' I'di"rl' :J la :-nllll·i¡'11l df-'I
cllnnil'lfl "1111"" tllini~ll'riaII'S dl'l
:-ir, ~aIlC""z Guí'na?
Eu lIUe.. tlO 9;llbf'rnarn-.otalismo
Uf' .. il'tnllr., h"t"lll'S ,It' apl:I'lllir -;111
r .. ,'" \. '1 l' .. 1'1'!,n~iIOlllall 1;1
di:" I d"l 1111 'r Puhfir"l y 1'1
¡wln II P .. 1,1 11 d, Cq'I""jll j¡.
"ah.. l. ¡!o ¡¡,J., h._h o ,1,,1 11
,ft:,u de tíltf.nte en el re3t.buHH- j
SF.MAN ARTO RF.OJO:"<AL lNDKPW-NnTF:N1'F.
¡R~DACCION y ADMINI8'fRAClON :







Durante la ~IIf'rra de "lIc"'i61l
;rr I~ curona de ESPilñ,1 U¡'ut'ri.!a I'li
1700 por mlJl'rl(~ lit' C;¡rlu.¡ 11 ~I
I-Ircbizad,), qu .. IlU d"jó "uc~SlIr
lJireel'l, JdC" (tl~ J.. Illdl:;4 poblad/in
de Ar;'¡~lill q'Je se tllalllUVII IiI'I a
Felipe V, cu.,a tantn rn'l~ d., PUra
Dar, CUilll10 (lIJe la /1l:lynr p'lI'tl' de
esh~ lJnliguu rdllo hlbLI lotllado
plniLlu por el orclii Inq'IP Carlus
lle Auslri:., iJue st' hizo pro('lamar
y acu li6 mUlleljas (t 707) ('011 el
nombrt' de Carlos 111. I
Eo t707, J.wa surr¡,. 1111 r"rillso
Isedio plír 100s l"OI)¡jIS dt'l¡Slt~ y tÍt's. '
pues de b.tber rt' .. i ... lido lJe"6ICJ-
melllr', (tl¿ :,01: Irri.l:l Illlr I¡.¡~ tro-
pas de Ft'lillf' V I;¡s (J'H' cau ..amn
granlles b;'ja'l al ('lll'tlli~lI, qu{' a
su aproXill}ilCiólI h;;bll b'...calJo
aml}OlrU ell lo~ \'l'¡'illt ... bU"IJIlt's.
El ~"llarCil P"" q.lil'n laulO ha-
bfll sufrido, mOSlrÚ3c a~r;HI('ddo,
concedie11tlp a '1II1'S'r;¡ eilldad I"s
IItl1los de Muy Noble, Muy Leal
y Vencedora \' d;fIltJ(lI¡j~ f11J1'l-'0'l dt!
lis al r:~cudu lIe slIsarlllll .. tJlll' dt°,i
de elllollce~ OIlIt'llla COIl lIr:,{ollllo,
,En la ~IH'rr;¡ ti.' lil lfldl'p .."d"1l
cia, hueslr. ciu"';uJ dpr.'udió.f-' eon
valnr contra Iu~ (r"IlCt'M'~. f¡tIP dl's-
truyeroo en p\jrlf> la if'll"~ia lit'
Sallto Domiuf:;o. C~t~ "/ltJo IJor fiu
en mallos dI' lo.... ¡ti ,\Iorf>:- qlll' la
tomarol! ...121 tlI' ,\1"+"1.0 111' 1809.
El subur"o lJ<lbl;¡ h"e'110 '1Uf' tlf'-
serta:loe 1<1 m<t) or IHU'If' tll' la ~lIar
nicioll, y la ciutlild carl'('ia df> ell'
melllos para tlt'f"IIlJI'rs~ de un
f'jéreilu tilU a~'If'I'riclll)' 11111' P"_
seia rne.lio lau elicaec's !><trtl com-
batirla. corno era 1'1 que m3f1daba
el mariscal Sutll'het,
El gran guel'rillpro n:lvarro
J
~eueral .\Iillil, iltaCó a lall rll("rzas
rrances3s v~Jlciélldol<ts :I¡lfIdf'r{lll-
Jose Je Jaca, '1Uf' qtli'dó lillf'f' de
sus opresures, el 17 diO r.-'hrt'ru de
1BU. Poco lit>mlJO de~l'll~s Cntr3- 1
bit en España FI'l'fltlIHln VII,
A 'larlir d? P..t;l f. t"fn l.ill~"1
h~chn i'nfll.rl:llltf' ha tt'III,lo lu¡!,.
en 1I111' .. II':t (·ílIlJad.
OUralllf' la ~III'rr:1 l'i\"ÍII'~Hl"'I:¡,
"" nf••eftte ti,," tliu 1'I'IlHtJ81lu
•
::X=>e
co aludido eltá en pleno relativismo,
un poco bll:afto, como de moralista
que, ademál!, ed censor. T aquí ..iene
bien lo de que en Es"afta-y mis en
a8unt08 de letras-vivimos en CODlt.8n-
te opo¡;:ición; t'S deCir: en CODstante re-
lativismo. Quiza no baya valorea ,bao'
lutol!, QUIzá na sepamos e.leCl1brirlos.. ,
DOl8de IUfgO. 108 cri"icoll no lo llaben.
Habré que peoear en que lo. milmo.
valores ae descubran; y algo de eato co·
menurou a hacer ItoS colabl.'radorf19 de
(La Novela de Hoy), que, llemaDal·
mente y tluce¡;ivamentt", se confiesan al
lector, Artemio Pn'cioliO recibe Ialcoe-
ff'sioDfs -, la.. tralllada al papel COn 'o-
da fide.idad Ei;te ea un intento de te-
dactar la estaditica de los geniae n..
cionalell ...
Domingo, 20
El confilcto postal nos ha recordado
algo muy oonsolador: Que en Eilpaaa
bay uoos miles de ciudadanoll de profe.
sióll, transeunte, los cuales. por no dis·
frutar del dIVIDO beneficio de una VOC&-
ca("lón determlllada, se hallan en di,.
pol'ición de Ii'gulr!as todaa. Es lo que
pudiéramos llalllar: llLPgión volante de
mentorioa naoionales. n Son los ciuda·
daDOl! de aptitud univerlilal, que lo mili·
mu di~tribuiraD Cartu que fabricarán
bUOuelol. Ellos tienen diempre a maoo
un plIego de papel para flolicltar todos
los puellto>J de ocasión. Oon una reeer-
va dE.' talp- meritorios, 109 verdadllro.
hombre" útiles, dignos, de TDcación
defioida, e~tán ameoazados por IQI eter-
no peligro de ser lluplantadoll. Hay que
guardarse de etll:lll reaerv8s ciude.uanM
d~ profesióo, transeunte, más que de
ninguna arbitrarIedad del poder. Al
lio esta, 81n aquellas, 00 tendría eJica-
Cla algo na.
Lunes, 21
La gran habilidad del pode:, consti-
tuido en problemas sociale. de cnalquier
IndolE.', ea hacer que istos 8& cODvi.n.an
eo conflIctos de orden público, ....a( en·
cau:lsd08, son de facilísima 10laci6n.
Porque en todo conflicto de ord~n. la
nzón ea del maDteoedor, nUDca del
perturbador.
Martes, 22
¿Quereis conocer a 101 lDaloa pinto-
re¡..? dus lien2.os SOD impecableB. No falo
ta uiogúo detalle. Cielo poro. Nubes
perfectamente blancas o r(lsad••. Cas..
rtClén con"truldas. ",ardi0811 en plena
floración, Hombres., mnjeres vettidoa
correclamente ..¡ que pienBaD y lUDa.
corrE.'ctaalente.. Nada d.esordeoado. Es
la misma realidad. Qo.e e. decir: f,s
la misma vulgaridad. Ei'OB pintoree,
para recilmJr8e, deblao pintar la hama-
nidad que no veo ... máil ¿cómo pintar
lo que no se ve?
Miércoles, 23
(Vi:a Nueva) llama boy .acril¡tén
al GobIerno, y 8 J08 recientes decretal
80bre el COnflICto postal ltol Uama ClO-
. rrOll y ell'coba8) cOu loe cuale8 ~aDda a
tr88tazos) COn 108 santos y éogelell del
temple. aote IOil fieles "ciodidos fl que
protestan.
Es ulla feliz imagen Ii'úrgica que
nos conmUeve. Y tOil empleados posta-
les deben agradecerla porque en ella
figuraD eD calIdad de bienuentufldol
mOnires y confesores Con aureola y
palma, P$!ro a alguao8 le8 pareceré de-
maaiado esa perJOdistica '1 alegórioa
canoniZaCión. Preferiríac, 110 lugar de
palma y Dimbo otros "zorrofl' ellcollas"




4 de Septiembr¡¡ dlj 1922,
Viernes, 18
Sábado, 19
Cada VPZ 008 divierte más la crltica
comparativa u que 00.. tieuen 8CO~tOlD­
braao~ lJUellttoa crilico(l, iocapllcel! ue
otra labor mas sub"ta:::'cial. Leemos UD
articulo de Oaa8rell que principia: .. En-
tre los mu\'hos libros que ... e..te e8
uuo de 108 contados que,., 11 Ouando
para,exaltar un libro S8 comienza por
abatIr JOB' demás, ya podemos afirmar
que. el libro eil walo Oque el critICO e8
pMllmo, Dellde laej'o al respe...ltl. oriti·
EglnB día.. dtl confliot08, se baran
frecut'ntesllamadae a la 0plOión, La
OplOian no rt.'.. ponde, porquA no esta en
Caus. Ha Ido a los toroa y a 18S playas.
También ~e llama a la parte salla
del paí~ ... , ) tampoco relpondo. Tam-
poco e~tá ell casa. NI en la8 playu
ni en 108 toros. '
las conolulpieenoiu de nuoa CUllOtQI
se hllYIlU eoovPrudo, por miliaR lHt.es l
fin algo peligroso.
El dia en que 108 gobielDos guieran
a(~toar de veras. apoyadoll Iln 108 ele·
mental! saO o/! de L:alalulla, el catalán
dejadl de ser un problema i080luble,
porqud el separat\8mO, mili o menos
encnbiert(l, quedará anulado y venoi·
do, por lo millmo que no Llene o,ra
ideologíll. que la de loa oegocioll des-
oaracios,
De SE'guro que en Iss próximal se·
sionel de E'EtaR Cortel.'l en 188 qne, a es-
cepOlón del Conde de ROID<lO(Jnefl, VIO
creJt'lldo t.ado el mundillo polítiCO, ~e
abordaráu e!!a'l cu ..~tion~;¡, porque, eu
lo que respeota a Marruecoll, 1I0U ma·
chal! loa intereileR laatlma10s coo e!
llombramiento de Bor~ollte para la Al·
ta Comliarís 1 por lo qne se refiere a
las oOllas de Cat,dufta, 1011 DiPutados
de acción Illooérqoica 110 ha& de qu~­
rer deaaprovechar las hvorables oir-
cunlitancias en qoe e8t8n para dar un
no'evo golp& al catalanismo en mo·
meo tos fronteroll de unas eleccionea
gt'neralel!, e<l 188 cnalu ban de:¿batir
el cobre los dos t.eodenClal! que aspiran
a la eupremacla eo el PrinCipado.
En otras cosas oadle apel'>aS fija la
atención y los mismos feilt.ejos qU'l8e
preplltrso en Guetarla en bonor de,Se
bastián Eteano, uo despiertan el eotn-
¡¡iasml> que era de eSpenr y r\e ello es,
blsta merto punto, reaponso.ble el Po·
ner público al circunsoribir .quellos a
una pauta ofidll.l mer'lmel te protooola·
ria, que no deja margen a laa eJ:pan·
lliOUeB de 1&8 lDulhóldumbr6l!.
•
bajo buea os 1l11~piCioft. D~Sj8 luego ~e
ve eJ:Clelenlll y honrad" intenCión y
deseos de acertar, como lo demuestran
algunu medidail ya tomadas para ex·
tu:par abusos de conslderaciOo, que
venían siendo el pan nuest.ro de oada
hon.
Hay una rl'ctl6oación t.ot.al de pro·
cedimiebto(l. ¿E", mt'j'lr? ¿E~ peor? Los
heohoa oos dicen que eOll ella 1'a ae hll
logrado algo que e8 benftioiolio y que
con~i,;te en devolVer, en parll.',"u eoo·
fianza en n080trOs al elemento indf·
gena.
LBS negociacione8 con el Raüuni, a
punto de t.ermIDar favorllblementt'; el
ollmbio rfalizado ¡le muchas aut.oridd-
488 espafiolas e Indigenaól cOllshtayen
prueba evidente de que antes se se·
guía, cuando LUenol", nn camino equi'
vocado y h~al paro. nue8tro Intelé,.
El jerife de Tazurut f'xpre~ó a un
representante de nUl.'lItra Preni'8 oual
era su oplOlón acE':ca del protectorado
y a I!US mll.ll1festaClooes nada hay que
oponer, pues ella8 indiC'an que el ha8ta
ahora rebelde tiene una vUllÓn olara
de lo qne el prr\eotorado IllgItl8'Js.
Es más, el Rail!ulli, al hablar como
lo hiZO, deja al de80ubierto re~poma­
bilidade8 tremendas que no pode.moi>
echar en saco roto y 4ue debeo servir
de lección para lo 5uce~IVO
Hubo UII tiempo en que el jerife e!~
tuvo lealmente 8 lluest.ro servicio, eo
que-y lo dICe bien olaro-abogó por-
que El!pal'l.a fueBe la údoll. protE'cton
de Marruecos. Gra:1I8@ l:I flU coll:lbora·
c'Óo nos potlesionamol! de AroHa, Al·
cáZllr y Lataohe sin disparar uu solo
tiro y sin embargo, se hizo luego todo
lo pOlllble porqu8se declarase en nuell-
tra contra.
¿$e conOlbe u03 política t"n dispa-
ratada?
EH vl'rdad qUA "Ilá por los años de
1t>87 al 90 OHO jerite dll estirpe IllJpe-
:ior"a la de los IJrol.lioll sultanel!, nll'J
referimo.ll si de Wadn, padre de los
aotualep, soliCitó la protección ellpai\o,
la y úo le biClmo8 ca"-o por UD pertur· ¡neves, 17 de Agosto
bar la polítloa del statu QUo en Ma· Entre los bicbo~ rIlroll que hay qne
rrU8COil, prl'colHzada In, la ~Cooferen' lll'Var al Parque Zoológico yexhlbireo
cia de Madrid de 1880. Y el.re8?ltado uoa jaula, e~tá e~e pobre diablo del
filé que lo. que lIos?t.rna DO qUlslmolJ jazz band, que Ileoa de chlllid08 pero
hace.r lo bIZa FraDola y, gracias a los. fectlmt'ute norteamericanoa es8li débi.
cberlffell de W",ztÍu. pudo nl>e-tra ve- lea remlDiscenClas de música que se
olna e~\rar paclftcamellte y doml~ar anele OH eo lvll bf'bE'derea Iirl~tocraticos
el. terr.ll,OrlO !'lO que aquellos tle~leo ID' El hombre de l. chaq:leta :'oja padece
fll~~cla y que debiÓ 8e~ Duelitru. de hldrotobia LUI.sical y está pidiendo
c:Nos ellmendarem~ •. Aunque que- el ai@l!llmleoto. Por meoos rfcoge Mi.
ramüs no podemo/l DI debemos aban- liaD de Priego a canes bohemios, algu-
donar nnestros derechos en el Norte de n~ inofensIVOS. Bten vengr. lo fxóti.
Afrlc~ y para haoeriofl efeotl vos. hay 00, 81 es bello; pero no d f'J:otismo de
necesl~ad de maat.en r un. polltlca i laa caVerOdl!. El jazz-band fué JOVen.
mllr .dlstlnt.a a 111. seg,lIdll. hast;] ~qul, tado por lo.. troglOdltas. El aullido era
p(\htlca ~e compeUel.raOIÓn, prl OCI pal- entonees la suprema expresióo artidica,
meme, uu ~bandollar,es olar<, aqueo preteoder que abar.. lo lIea ea de reac.
11011 p~ocedlmlentoe guerreros qo~ se cionarios extremilita@, Además uo btHJiI.
con81llCre mene8ter para dn una Idea bre que ladra e~ uo efpeetáculo depre.
a~&bada a lo~ moroa de nU-ef tro pode· E!IVO. Amaébtre@e a un can y e80 ,a 8e-
rlO y Je nUe8t~8 fuerza. ría meDOS ol,cborooso,
Por de.;;gracla, en 1l0e8tr08 11 ctores
de la oplDlón naClooalse está Ihfiltnn-
ri0l merced a uua Prensa 00 todo lo
plltrlÓtica qnll debiera 8er, una tendllo-
cia derrotista peligrosa y contra la
coal hay que ir por todos 108 medIOS.
y esa campaaa ha tenido eco en es-
tos dlall en 1,,11 sel!iooes que ha cele·
braJo esa de.. dlOhada MaooomuDldad
Catalaoa, en 111. oual, sin proteolt8 de
oa(he, se illjurillo a E"pal\u y 'e toll'nu
e:rabruptOIl clloda vez mayores coJ:itra
IR propia integridad de la PDtria espa-
ftola.
¿Quosque tamdem-diremo" con Ci-
cerón-hemos de Ht'gllil' paCitlnzuda·
ffif'IHe consiotiendo que lle abulle de la
paciellcillo ulIocional?
Los dos graudll8 problemGII de Es-
pafia, aparte del .silldloall8mo, tlOO
hoy por ho] el d~ MarI uecos y el ca-
-'talán y éQte porque en el Poder ceo·
tral vienen predollliuando la oompla-
ceuCia y la deblildad al pllrmitir que
Impresiones
(D8. NUIUTIO &SD.A.OTOa-coKIl88POI"'¡AL)
Después de la huelga postal estuvi-
mos pendiente8 del conflleLo que 8e
crei .. sU8oltlAdo entre el Gubierno J el
Alto Comisano,
Lltgó el Geuera' Burguete a Madrid,
y, cuando 8e creyó que no volvería a
restituirse a Tet1l8D, nos encontramos
con la 8erpreaa de que 00 babia nada
de lo dicho y 'Iue el Resident.e yel
Gobierno estaban de perfecto acuerdo
en todo lo conoerniente a nue!'.tra ao-
oión en Marruecos, camino del cual e8'
tará dentro de uuas boru.
No hay pan qoe decir que tal com-
penetración entre el Gabinete res pon·
lable y su re preseO tao te en nuestra zo·
na je proteotorado, ¡OD rarBS excep-
oiones, ha complacido a todos.
Es la tie lnarrueoos cuest.lÓu delica-
da para España, pues por Illgo se deba·
ten en aquel territorio tlln~09 valioaos
intere8ea pa~rios y hu bien aido sensi-
ble que, por f!llta de iu~eligenoiaen el
modo de "'preciar el problema, volvié-
ramos a un nUllvo it1terregno y tuvié-
ramos qne pasar por uOa nueva mu·
daDzo, que nada había de favorecernos
eJ1tre los mor08 y 'lleuos ante 16,opi·
nión internacional.
La solacióo, por te.n~o, es la mejor
que podla e8penrlle El General Bar·
guetll vuelve a Atrica oon la plenit.ud
de oonfianza qDe neoesitaba y oompe-
netrado con el GobierDO y al", siem·
pre en oOntaoto OOn Madrid, desarro-
llará ltl polítioa que estIme rnb con·
vllnient.e para los lohre..eil naoioade!:'.
ConHa lo que por algunos 1:e afirma
11, nt1r, dlll proteotorado 81" ioioia al fin
DESDE MADRID
______---:- --:L:::;:..h~"'_ ~ _
hCllillrl'itll;lIc1cs y los illCOnnnien-
lPS qlle suel<'lI el1contrarse siem·
prc', en el rnomCllW 11f'('isivo) para
f'l sOlllctimierno dl'1 HaislIlli.
Bil'll eSl<l que se procure, eOIl
1'1 mínimo esfuerzo gllPl'rel'o, lIe·
!tal' a la illlpl311tacióII Jel prolec-
tarado; pel'o 110 sc ol\'id,. que pur-
de ser elemento e~elleial para HI'-
la realizada el fmpleo de lasarma:-,
dando 13 sCllsadón del poder de la
nació" proleCtora.
.'Iielltra.;, un :ie qurbra:'te el
presli~io del cacique bl'lliurriag-uel
enCOlllraremns si~mpl'f' enllllt'slra
obra de p~cif1cacióll obstaculos po·
co n:ellOíi 'lile illsuperahlf's} vale
mas decidir5c de una \,('z que no
estar sujelOS a la s3n~ria perma·
nente ell hombres \' dirH'ro
Tal parece s~r la' política del ac·
tual Alto Comisario, CUY3 autori-
dad debt' c:¡tar robustl'cida dt!~de
la Peninsula, IlU(>s para eso es el
represelltan¡e de la Patria en Ma-
rrllCCOS.
El es quien debe propollflr el
plan militar y polílico y el Gobier·
no, asesorado en lo que·3 la pllrLe
¡:;uerrl'ra se I'efiel'e, pOI' el Estado
~i3ror CerHral, que es el compe-
tente, deLe decidir.
Lo que no es posilJle es sostener
illddinidarnrnlí' ell Afl'ica 160.000
hombres illactiros, porque ni gClna
liada Cllll ello la moral del Ej¡;rci-
lo ni el Tesoro puede resiSlir t3n





Oportunamente se anunciarán clases
especiales para obreros.






Ex-alumno laureado de la Real Acade-
mia de S. Carlos. de Valencia, y dibu-
jante de Ingenieros por oposicibn.
Las clases empezarán el 1.0 de Oc-
tubre, pudiendo hasta esta fecha matri-
cularse las señoritas que lo deseen en
el domicilio del profesor, (afueras de
San Francisco, CHALET) o en el Ho-
tel (La Paz), donde se les facilitarán
detalles.
la casa Bretos y Catl)po
,
de d;bujo y plntur.'p.r. seftorl-
tu. c.rSo de
1). José L. LUI y (orbfn
. .------------.. .".." ..-•• ••
~~ Ir·' ~~•• -. "IStte para sus compras.. ••
1'CA1>EMIA
Ha rf'T8~tido e:r.t.raordiuaria IIDpor·
tllnOla I1 perpgrloaci6o eaJuencla a
Peralta de la S.1. H. habido e:r.tnor·
dloario oonourso de PP. Escolapiol!,
eetando nuestrO colegia representado
eo aq,.ella felt.ividad llolemne por lo»




Se hao recibido infioidad de modelos
para la temporada de invierno 1923.
Hltoy dil.'pooiblel las m's lind&. publi-
caoionee de modas naciouI.!e! y ex·
traojer....
En el llorteo de la rifa P&fA Un .fin
b"oé5co c,lebrado en el ca~iDo Unión
Jaquesa tué agraoiado oon el regalo,
OOu81Ilter:t.e eo noa linda mofteoa ves-
t.lda de doga,., el número 289.
Viuda de R. 1'bad
IIAYOR. 820 JACA
S«'gúo lpemoll ell la pre.n8a ,103 Z ... n,-
,l{t,U dl·otr,· le muy pOOOfl diM! !lJl,fl!iIo a
110 r611arvlI, pI Cllplláu Gaoerllol dtl esta
r~gi6n IlPl10r AmpudJil cessndo.) por
coulllgulellte en pI mllnrto que hit eJer-
(,ido 000 tao laudable toierto.
Jaoa ba rl:!Clhldo en dilltintas ocuio-
D@S fflbacieuteli test.imooiC8 de lOs .fec-
tOil del General para 101 ioterellell de
"Bta Comares, lIiendo f&Torabilf¡ilrua la
aotuaoión del lJeóor Ampudla eD cUlln-
t.as oO&8ioneil buba de intervenir para
la relolución de los problema" milita·
rel plant.eados dnraot.e 110 mando.
Crreemoa que del agladedmieoto
jaqués harí. gala nnest.ro Ayuntamien-
to, haCléodol. pre8eote en eatol! 000'
ment.oS y ant.ell de lO partida de Zt\ra-
gOta, el Bectir d. 18 ClUdad.
funeinnario& d..1 Cuerpo lleliore!! Zabo-
rra~. Fr&IlClI '" Izupl, quedando norma-
lindop 108 lervlciOIl mAl importantes
de! ramo.
a",n I!ido oombradOI mal'lltra intlld-
na de la Lonela mnnioip.1 de nif¡a~ df'
e~ta Oludad o.a Andrea Rom.o; Ml:loe".
loro eo proplPdad de un. de 181 e~ctle­
118 de 1'I1nUi! D. JOil@ Nov.le8, cellao-
do el iot.erioo qoe 18 dellempenllobe dOI)
V"lero Jlméuez.
El Sr. Novt\Jell viene de Aogüé.
(Hutli!oa) ouya escuel. obt.uvo poropO-
II1CI60 y In donde ba eatado ba8hut.P1I
an08 dajaodo grat.o reouerdo de 80 r.elo.
Los dOll 86 han bpcho cargo d6 llU"
relipeotiT08 dest.IDOII.
Por la Guardia oivil de Stl.ot.a Clli&
ha ludo deteOldo el VeOl(lO rl~ Huérblo
M.igOlll Sanz. de 28 .Ou" p'il~or. qu ..
enceodió fUt'go pAn cale&tar 1, comida
o cama ou lo apag"rs delipué8 tU! pro-
plgó y produjo daftQiI T",lor.dOs 1!1I
nntt.~ 200 pe8eta~.
D,:.puéll d. algollos días de ausenCia
80 ba becbo Cárgo del mando de e8ta
provlocia el digno gobernador oi ~II don
Fnnci"co C.bren.
HtHl Riflo reiut.pgrll.doe 8 flOIl p!1e"t"~
ID üta 4.dUUI.lI.haOIÓl.l d.Oou8Oll 108
Por 11' Dir~Cción GPnfotral rle Prlmt\-
ra EUlleitRllzI\ lIe bt\1l C')UCMhdo baflCII~
blpet6llo.I ... par.. 81¡;:nn"liI t'Mlllll"l"" d ..
I'8ta prOTlllclll, PO el r,d.lO ~lgUl'3nt.:
Pdtll Ja dt'l T"rn'llul d8 Omoa, (lo"tr.·
Fr..glO, t'ei~; 8..11ellt. cuatro; \ lquézu:
cutlt.ro; Bln8f.llr, cuatroj Jaoa, 8flll;
Graus,6ellil.
Bu. dado principIO las t&rl'l8il elloo.1
larel! en 108 centrO!! de primera eu-
llenaCI•.
(Pllt.rnoo ('/ E.l.cmll. Cabildo, a qlllen
8e eOTirora oporto nI. t.ern .. ) -S. Butr,.
lomé de Urú~ y llUil Ruejos S. JI.1!lirJ f
FanJiello.-S Bllftolnm~ de L.. &o~•.
Dado en N08oltro P.laoio EOlJJOop.1
de Jac. a 28 de A¡;08to de 1921.
Sagrado$ órdenes. -50 SeDorlalo~­
trilllwa, ~I Obl"po, le propone conte-
rlr CaD 111 fa"or de. Ol08 Ordl'nes gSUtt-
rales en las próximas Témpota8 d~
Sao M¡¡;teo.
Eo 8U virtud, 101 que aspir.::n a rf'-
cibuloe, y rl'UDaO tu oondiClonell PXI-
gldu en ftl 'flgeut.. Có'hgn dIO Der.., h·
C.nóoloo, dl'bti"r9.11 pre~elltllr h.ll npor·
taoail ~Ollcitude8 y d~mál'l dOllumpn-
tOI eD ~lIh Seurl'ltltria de Cámara aut¡;",
del 12 de ~ept.iembre.
L08 e:r.i.m"uef! tendrán lugar en 1.'1
PalaCIO glluloopal a 18S dlea y medl ..
de la mañana dt'1 jO~VP8 14 ti", Septlem
bre y 1011 EjerciCiOS elPlrltoale8 mi·
mf'DZII.rl),O al toque de orILoiune. del SI.
gllHmte dí" 161'0 fll Sf'<mHlario CODO;-
h.r t.eroiiuáodose el 22 d",1 mlemo me..
por la mt>a.oa•.
Gacetillas
Tru algunos frloR ., delttemplatllU"
Qoe pnllerOD paTor ,"o el ánimo de lOto
...eraneaotes, &pt.lembre l!el a au tra-
dICIÓO, nos obll"equla OOD dlu.&lpléndl-
dos ol.roll" y • todo 101. A.qoellos td08
fueron pa8ajeroll, como pauj~rlll bao
Ildo la nieve", que en 108 pioaohol U~
Collar.da y en los poertos t.odoli del
Pirloeo blulerOtll!D "'parllollón cuallluo-
cio fatfdlco d~ UD t.rto~o a toda prneba.
El 1101 ha dellb"cbo el denao Dobladu'
fuudio!!e nergolada la DieTe '! la;
"ut\ves temparat.llfl8 hao t.riuofado de
108 fdOR } deitemplaolu que pnsierolJ
,a"or f'0 el 'olmO de 10il vetaDeaott'e,
precipitando 61 retorno de muchoa a




P8ldar; la forma dl'l n,ldarl., .OQ"l'tro
jnioio, oodrÍli. 18t invit'O!1.ole a lUla
repetlolón, aproveeh .. ndo OC.~iÓll opor-
tona y oon 108 debido8 bonetee.
No¡;ouolll' fi~l&iJ lut<érpret68 del 8eo·
tlr del. ciudad, rsaogemo!! la Idea y
'je la prOpooemos • Dosltro bOnd_dOllO
Alcalde pan que la estudie y le dé
forma, ei la ve CaCtl bJe¡ o ,IJ.pollga en
llD alaro oriterio otro medio más ade-
ollado de pag8.f eel.• deUda, pero .in
ol9idar q ll~ hay obligaciÓn de pagarla".
Rurales, con 1.5CXJpts.
S. M&rtín de B.jrnnéif.-~. Pedro A.p
de BlllOé, y 80 aoejo Avetl8.-5. Pe-
dro "p. de Cf'DRrbl! -S. ~{¡gulll Ar-
clogt'll, de Glllué, COD !lU a,uda F"blo
y Etipin, 8UII auejoll Vlll."bWpllo y a"s·
cós.-::i. Audté, Ap. Je Plerir",fib,ooll
8U lit/AjO 811qué:t.-S. M¡Rll~1 Aro. de
Lorbé.;.-8. J¡¡lIáu M. de ~om.lJ_.
El Boletín Eclesiástico publica 188
lli gil ieu te.. 1.111 pUlIltllU ne,,;
"Concurso a curatos.-Bllblendo
relualto prooeller a 1& turmacl6n de
8egllud&1I prooul'J.t.ati 8tL el COllOorlo
Gnnerll.l &1" IliZÓO abierto en e~ta Dió-
ce&18 para la provillión de 1.. Parro-
qUI811 vacante. en la ml8ma, por el
pre6ente COnVooamos a todoe loa opo-
",itOre" IIprobarlotl, que Pn Id antprio-
r.s prOpueSta", no hubiesen obtenido
t'~rroqilla, p8rt\ que eo el pino de
v~inte dlll.~ qUfl Be oontarán dal 1. 0 ,,[
~O de S6ptlembre próJ:t1o", sourlao por
li o por rtlprl'l"IH,tallt~ 'IutorJzarto por
el!orito, plir" firmar la P"rroqulll o Pa-
rroquial que df'B"t\rían Obtti"ner. dado
que no prefieran las qU& N"a tnvlé"e
mOl a bien adjlldilll.rles; eo coyo oallo
debar'o t.amb:éu oou8iRlIarlo por es-
oritfl, firmando a Nue~tra voloot.sd.
Las V'&ot\nted a vrovebr soo la~ 8i·
glllent.ee:
DeAscenso, con dotación de 2.000 pts.
S André.. Ap. df' F"go, por tr,,"I••to
de daD Flureotll.lu Ll'tlruz
Se peina el pelo hacia arritla;
nO lleva apPlllll &ombrero
si ríe, cieru lol! ojal
-e8 algo COrto de cuero-,
Simpático: va afeitado,
el muy alpgre y bueo mor;O
y comO fio(l, ee ~n fioo
como una i'log. de pOzo
Eotoiende mnchu de machos
comerois, de mil mauerea:
diO poco juPgo en lall t.ablas
aunque &t tratante en m.der ...
No amhiciotl8 lal! riquela&
loil hocore. le dan risa
1I010 quillier. ODa banda
y es, la de María Luisa.
Cu&odo pien@~ en fler politioo
le dí. igual L"rrux que Cierva
pero por ler él teniente
81empre tira baClIl la izqUIerda.
Su nombre por Cecomieo:l&
por Be empieza !!U apelhdo
y sielOpre, por c, O por b
al terminar, hay uo lío.
I~ I_G_e_n_te_b_i_oe_n_1 ~ I
&[1 nDestro eatimado colega Tierra
Baja. ¡semaa la. 8lgnient.eil lnl.erellllo-
tea lineas:
De verdadero aOOfltecimif'oto reli-
gioso puede califioarae el paso por eSta
oiod.d del limo Sr. Oblt~po de ~aca
dan Franol!'co Frutolf Va leutl!:, lo mia-
mo al ir que al volver de Morella, a
donde le llevó el compromillo de prl'lril-
oar el primer dlll de 111.9 bmúe",,,, fies-
tas de la Virgen de Vtl. ' livalla.
En la8 pocaa boras de permanenCia
ent-:-e 006otrOj al ir bacia Mo:-eJl., le
visitaron toiu lai! Ilutorid.de. y entre
ell88 surgió la Idea de suplicarle vol-
'fiera por esta ciudad y lee dirigiera IIU
aut.orizada y pre!!t.igio:!l<l palabra en la
IglMia parroquibl.
Dos móvile8 induierQD a nueiltre.& au-
toridadeS a t.omane P8th hbE"rt<ld: el
caraeter 8enOlllo y bonda,toso del Pre-
lado jac~tano y la justa fama de que
veut. preoedldo CUIDO orador pagrado.
Accedieodo sn Ilutitril5ima a tao rel-
teradoB y eotu81l",sta9 d81160S, el lnnes
paeado llegó a Billa a Iu ocbo y media
de l. manana. Despoés de d88 aoear
btevee momentos en la ellpléndida 000·
rada de doll.a Concha de Saota Pau,
dOnde 18 h08pedaba. marcbó a la Pa-
rroquial. oelebró MUla ru"ja, durante
la que oantarOD admirablemente doe
bonitos müt.et.es los senorel! Nt\varro y
Laemaria, a duo de to.,Dor y blj().
Terminada, Rubió al púlpito j ..
¡efectivameote! 000 t.oda justicia puede
ocupar \08 primero~ poestos tie la vao·
guardia evangélIca. En 80 magistral
diacorslJ no lIe sabe qué admirar mb,
si IU castiZO y elegltoote a la par que
llenoillo lenguaje, o ijllS profundos oon-
oept.os; ei 811 elocuentoe estilo y expre-
siÓn atrayeot.e o fiD meloso acciODado
tlnterame.lte conforme cOn las reglas
de l. oratoria ¡agrada.
Sino fuera por hertr su humildad y
faltar a la8 leyes pootifi0l8lJ, procnra.-
tíamol bilvaoar un e.~uem\lo conolea·
.odo de Sl.l. bermosa oonferenoia; ma~
como esto no puede 8er, DOll lilDI~8mo8
• expooer qo" dió prioOlpio a l!U ball"
plát.ica uludáodooos en soberbiOS pá-
rrafoll, y reoordándODOs la bueoa aoo-
gida que le había mal difipeoudo; a
oODtiooaCi6o, 008 probó la grao piedad
y ori.t.iaDismo de nuestros 811tep88a·
dOlil , tomando las pruebas de la majBs-
tllollidad del tamplo y sos altarel, del
lomar que senti'lloll y profelillmos 8 la
Virgen del Pueyo; eeguldamente 001'
h,~ló de la relaolón íntima exll!tente
entre el alma y el ouerpo, hrmmando,
dellpuéd de uoos ou&rpnt.a miuutotl,
ooD olla dellpedid& verdader&meote
paternal, COo uu li&dIÓIl, hflill8. siem·
pre" lleoo de t.ernura y la BendiCIón
epilloopal.
Que estaa Iíneu solameote 800 un
p'hdo, pero may p;'lIdo, re-flejo de la
realidad, lo testifica el qne todos 108
fielea que aBilltleron, ellpeoialm6ote la8
aefioras, esperaron eu It\B puertas de
la iglesia y en ta plU&, la lIatida del
.ell.or Obispo y le a(klm paDut)n a IU
h08pedaje ent.re vítOres, aplauBos y vi-
?III iDceBaDt.ee y ent.nlllast.ae.
~peaar de Ber UD dia de labor, pue-
de calcularse, lIin exaganr, en ooas
trel mi! penooas qoe aoudleroo a oir
tao autorizada palabrt\, bll.bielldo eu·
tre ellail muobos obrero8.
Ántei5 de terminar n08 atrevemos a
dirigir al E.l.celent.Ílimo AYGutamiento
, upaeialment6 a au dlgohllmo P~esi­
deou senor ~bynar, Un ruego: Aloa-
ftia, en l. mtll1lon& del (nlles p"6&do,
oontujo 000 el Ilmo. Sr. ObISpo de J ..~
Oa ona deuda grande de grktltud, 11\.
0••14. UOa maDera VI o". hit)' que.
"DEUDA DE GRATITUD
o
IDESTRO 081SPO El DLGDil1
•
I'riJliP-11l tlll.fJl","u, flu tOllo. 'Ul! gra.
dos, IIHtI p.l v'd'.'» fl,UarnOlJ , .i·
gil"do.. , 111I\&.! .elorita'.
Colegio de Santa Ana
:-; eDIill'll••,t .. ruáJ, ¡.bore,.. fUDOél,
pi.uo, dlLujo, piuLar., m8C.co~rafi.
S!" artmitflrl ioterD'~' fJ:~rn" y
ID !",j Io ppn810 111 ~ ta"'.
Para de/afies dirigirse a la M. SUPI-
riora, Coso. numo 21. -jaca
Se venden ~Dh::~~
"1' :-lID ~"h· ..dtlr; UIl C'.mpoan l. par-
tid .. rt .. VI./Ilith; otro en al llano .lfo
y r'trtJ C'l!om o COI) C.ll ....ta .0 1.. Tejerí••
1111' too, ...~ta~ d.. la llamada oau del Clli·
qUltín 01:< .It& ('!U-t.d.
1-':11;110 trat.r rllrlglr'l!I al Proou.ndor
n. .!.utonw ,M.{'fer, C.rmen.14.
-"=,:::otJACAI.
~. runY(hriln lal 01&1..
el mirto. l5 It~ hpttom~'.
El lq lRPHTEP.IR B. FRUten
),fayor 43, ..e ytndf'o: ona m'qoiD. de
oft"~r a brazo, propi .. p..ra lI:IpUero 1
"
'~rll ti ......r 1" ¡'.,.af ••y "8ft.1
Se neceeihn que fllten
bieu Impu-lItoll eo 1t0 ofi.
cio PO l(o~ t .. ller"il de Sil.
ratech y ClJrllna.
COliG!O DEL SGDO. GOmD•
Se arrienda
OFICIaLES DE G9PPllTElD
desde primero de Octubre pró-
Iimo l una habitación bien ba-
ñuda por sol y ventilación, In
I la calle M<::lyor, 43.
En la misma casa se arrienda
dos espaciosíls tiendas, juntas o
separadas, con buena luz natu-
ral, propias para oficinas o lo
que se convenga; tienen alma~
ceñes, hay instalación electrica
en tod~s sus dependencias.














CONSU LTA, DE II a I Y DE 3 a 5
-
Consultorio Médic.o .Quirúrsic.o
MAYOR, 16, .... ACA
Doctores: VALERO y DUMAS
~~~~~:.~'::<Z~~=~>~.~.>t~'~o...'c mi,';; ,. C"';.,••r,_=.:::::===_~., -c'O -. ....._ •• :••=.:.:.:=":..:.::::.:.:;:..=..====
I
Abeneficio del público de esta plaza
Sólu por 1.:::1(' s UlS JíJS, \'ll:rnt'~ R y sab:¡, '.1. n bSt.:..::¡uio de
mis clientes y como dl.'spedida celiniti\,3. t, dos 10s ~alzadus de esta J
casa se durán a precio':> mucho m:\s barato"> de laque 10 viene ha-
ciendl1 ;,:st\)S di;:)';
11,\ Y :lIUCIIAS K\(ISTE,CIIS 1'.\1\-\ "I'\US PEQ¡rEÑOS
No confllndirse. Zapatería LA MODERNA
Calle mayor, 43, Jaca.
~--~=~=---~"",",...,- ...."'..,-"'- _..o_' "'._ .~..--_ ""..""... _
Se.venQc uno de [000 hectáreas en Zaragoza. a 8 kilómetros
de la capital, con buenas pariJeras yagua c.rbllndante.
Razón en Zaragolíl. ~allc de AlbareJa, 7. 2: piso, 3. puerta.
Pe' rd'l da El dI. 14 d.I ••-I lu~1 lOe t-ztra ..¡'
--------.--------.. -::-¿¡¡¡.i.i.~.i.iii.¡:jii- ·1 .. r.. I-·.. r hu .. '1I'ur'JIIU.·I. 0"0 IIDa
'r1"). ": ~ tsiía4'§#Ñr~ OV..jll. pr(lplt',t.1 dJol D Y'gaal V;lItÍ.1,
Tt""Í1,O d .. B~rtlne~, la oual 1ll'Taba IIDS
(' ..qUila, OTt·j. derl'ob. reoortada • ¡•.
qnlf"tJ. rfl~. '.do por atris, marlll
V. ~. Se ru"g'" ,,1 que la b.ll. o ha,.
Ih.Hado la dtlT\II·lvfi, .. BU dueio que l.





¡\layor. 4 B.Jrrio Estación Muro, I
e
Visite para sus compras la casa BRETOS y- • - • .. -
Acabo de recibir el tan acrcJitado lSI~O SAINT
GOB.'I~ ffancés).
CAmpo, (c<llle Ramón y CaJal, 3). -- J~CA.
Con motivo inventario ofrece positivas ventajas
Cirandes existencias.
... -
Exploraciones y tratamiento por R A Y O 5 X Electricidad





precios sin comPQll¡ocia. "EL SIGLO.,
En l. Imprenfl
Vda. de R. ~bad
se ha reimpreso y \'ende el Cale-
cismo de 1>. Josf M.a fscartfn
El1vios por correo. Su precio es
de tres pescfns docena.
mayor, 32
JACA
BAN~O ARAGON~~ A N í S
or
-BmS DE m~o DOml~Ga
r, ""'1;><.nrlll dit'illl rlrl 20 ~r Jt:I,¡ MI
20 d,- ~1'pLit·mbr ...
Nov('un, COI ro!,n 9'00 ¡,tllr.
10\. ~iu 1, 7'00 "
I' s rlO C( D I'J5 "
1; 111'\ " ••••••.• Q'9ú "
Lo. ,hf'lr:lll.'l ea,tllcau C· IJ l. tnm;1O ·'lob.
~EGURO~ yCREOITO







ti lü/.~=,,_. ~_~c_cm~::-'__~_", , ':'::"_;;;;;;;';~~_. _
no~Ir::".lO HOClAL:
, 11.";1. "5, - Za..'"agozn. 1
S";(~CWH 1I1 ~EOUROS.-";f'gur.:)s
'I\a~ illc.~dio. IIn ooudia:rt: .. ~ l'P:J·
I .jor!sima, J prit:Jas 0\11 nouoml"::I.s
~r::";OlON DJi: ....NCA·- Oprr:,¡nio.:-
1\'" de' "Ir", f:ompr,y ""lIh .l~ \".10-
:'u, :1"·~rJl:f'I.to ¿e cn¡.ll.....e ,. "t'C:,tli"
c.orriente. coo ¡olor.".'
0.l,J, LJE A.1I0ttH08.-lwfl061~'IO
nn 11"1l1. lUla le .tI. Juter,,, /1: ::el 3
T tI:! ."r 100
Sf':IJIJR05 "iOURe: LA ,"'IIlA.-D.
"'ari'" c''\~I'', " primas lDUY a:~'-:rr.­
du J .11 ('IlD\~ll'Ii{'ltl.. 11l!1l'"':f:" ~ lllll"
rai.~.
~:()Tr~po'IlJallll Jac..
de pi?flffil natural cspa[iola








Para pedidos y detalles de colocadon
•
